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Les mobilitzacions populars 
salven els arbres 
de Sant Antoni 
La polèmica va sorgir quan es va fer públic que l'arranja-
ment de la carretera Riudoms-Les Borges del Camp implicava 
la desaparició dels plataners i una part de la plaça de Sant 
Antoni. D'ençà aleshores s'han produït un seguit de mobilitza-
cions populars que han aconseguit aturar el projecte. 
La revista lo floc digital ha fet un seguiment de la polèmica 
generada que tot seguit us convidem a llegir i, el que és més 
interessant, a fer una anàlisi dels decurs dels esdeveniments. 
Neix una plaforma en contra de 
destrucció d'una part dels arbres 
del parc de Sant Antoni 
(20/07/2001) 
El projecte d'ampliació de la carre-
tera que uneix les Borges i Riudoms, 
redactat per la Diputació de Tarragona 
i amb el vistiplau de l'Ajuntament de 
Riudoms, inclou la desaparició d'una 
filera de plataners i freixes (18 arbres 
en total) i retalla superficie al parc de 
Sant Antoni. 
Aquest fet ha suposat que sorgeixi 
un moviment en contra del projecte. 
Oposició que s'ha concretat en la cre-
ació d'una plataforma ciutadana que ja 
ha recollit més de 400 firmes en contra 
de l'execució del projecte actual. 
La plataforma considera que la 
reforma és necessària però que aquesta 
ha de respectar el patrimoni del poble. 
Pel proper dimecres, coincidint amb 
la presentació del projecte pel presi-
dent de la Diputació Josep Mariné, la 
plataforma està ultimant una sèrie d'ac-
tes de protesta . 
El grup municipal d'ERC pre-
senta al·legacions al projecte per 
salvar els arbres de Sant Antoni 
(24/07/2001) 
Els regidors riudomencs d'ERC han 
presentat un seguit d'al·legacions al 
projecte de la carretera Riudoms-les 
Borges, amb la finalitat que es conservi 
el patrimoni natural , històric i sentimen-
tal que representa Sant Antoni . Els regi-
dors republicans es fan ressò de la pro-
testa popular i lamenten que l'equip de 
govern municipal hagi aprovat la desa-
parició d'una part de la plaça. 
Josep M Vallés respon de manera 
ambigua a les demandes de la plata-
forma en defensa de SantAntoni 
(25/07/2001) 
Durant la presentació del projecte 
de la carretera les Borges-Riudoms, el 
dimecres 25 de juliol , Josep Mariné, 
president de la Diputació, manifestà que 
el projecte del tram comprès entre el 
cementiri i la plaça Arnau de Palomar 
quedava anul·lat i que s'obria un perí-
ode per a que els ciutadans de Riudoms 
diguessin quin han de ser el destí de 
Sant Antoni . Josep M. Vallès, alcalde 
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de Riudoms, afegí que en cap moment 
s'havia parlat de tallar els arbres, sinó 
de transpantar-los . 
Els representants de la plataforma 
van demanar que s'expliqués quin era 
el projecte previst i qui n'era el res-
ponsable . Els representants polítics no 
van voler donar cap resposta, al ·legant 
que el projecte ja no existia. Davant 
d'aquesta resposta la plataforma exigí 
que es respecti Sant Antoni tal com 
és, i que es respecti tot el patrimoni 
riudomenc. Van qualificar a Mariné 
i Vallès de poc transparents . Arribat 
aquest punt, les autoritats van donar 
per acabat l'acte i van abandonar el 
parc de Sant Antoni amb xiulets de 
bona part del públic assistent. 
L'equip de govern municipal 
adquireix el compromís de deixar 
intacte Sant Antoni 
(27/08/2001) 
L'equip de Govern de Riudoms, 
format per CiU (8 regidors) , PSC (2 
regidors) i PP (1 regidor), han presen-
tat una al·legació al projecte d'Acondi-
cionament de la carretera TV-31 01 de 
la N-420 a Riudoms", en el sentit de 
deixar intacte el tram comprès entre 
l'inici de la zona urbana i el carrer de 
les Moreres.La decisió s'ha pres per 
unanimitat en el decurs de la reunió 
de coordinació del govern celebrada el 
dijous dia 26 de juliol en resposta a la 
demanda popular i per complir el com-
promís adquirit per l'alcalde davant la 
població, en el sentit d'acceptar l'opinió 
dels riudomencs en allò que fa referèn-
cia al parc de Sant Antoni . 
L'Ajuntament proposa transplan-
tar els arbres compresos entre l' inici 
de la zona urbana i el parc de Sant 
Antoni, i deixar intacte el mur de la 
plaça. 
(31/07/2001) 
Les al·legacions presentades 
per l'Ajuntament de Riudoms al 
polèmic tram comprès entre el 
cementiri i la plaça de Sant Antoni 
van en el sentit de deixar intacte el 
mur del parc de Sant Antoni i els 
arbres del seu interior. Pel que fa 
als arbres situats vora l'actual car-
retera, del parc fins al cementiri, 
considera que no es poden mante -
nir al seu lloc actual i dei xa a cri-
teri dels tècnics la solució més cor-
recta. 
El grup municipal d'ERC han 
presentat una esmena a aquestes 
al ·legacions demanant que es man-
tingui l'alineació actual, de forma 
que es preservin els arbres, tot 
buscant solucions que garenteixi n 
la seguretat dels vehicles i via-
nants . 
Tots es grups polítics aproven 
per unanimitat, però amb matisos, 
mantenir tots els arbres en el seu 
lloc actual i deixar intacte la plaça de 
Sant Antoni 
(02/08/2001) 
El ple extraordinari de l'Ajun -
tament de Riudoms va aprovar per 
unanimitat les al · legacions, al tram 
de carretera del cementiri fins al 
parc de San Antoni, que modifi -
quen l'antic projecte i demanen 
que es deix i intacte la plaça de Sant 
Antoni i els arbres situats entre 
aquesta plaça i el cementiri .Tot i 
la unanimitat, s'han posat de mani-
fest les discrepàncies existents entre 
l'equip de govern (CiU, PP, PSC) i 
ERC. L'alcade de Riudoms ha mani-
festat que tot i que hi ha la voluntat 
de mantenir els arbres al seu lloc, 
són els tècnics els que han de valo-
rar si és possible o no, ja que si els 
arbre es mantenen al seu lloc es poden 
derivar poss ibles càrregues morals per 
la inseguretat de la via . Aquest postura 
ha estat també defensada pel regidor 
del PP. Junivart, regidor del PP, ha afegit 
que la plataforma ha estat manipulada 
per interessos polítics . 
Per la seva banda, ERC ha 
mati ssat, tot i votar favorablement l'es-
mena del grup majoritari , que manté 
la seva esmena particular que defensa 
que els arbres es mantinguin al seu 
lloc actual, i que s'insti als tècnics a 
buscar solucions segures. 
En acabar el p le, els membres 
de la plataforma, tot i la negativa 
de l'alca lde a prendre la paraula, han 
declarat que no pertanyen a cap grup 
polític, que no volen que se'ls cri-
minalitzi per la suposa inseguratet 
de la via i que, en definitiva, dema-
nen ques es mantinguin els arbres 
allà on són, tot buscant les soluci-
ons més idònies 
L'Ajuntament ajorna debatre sobre la 
moratòria per a les pedreres fins 
l'elaboració de l'agenda 21 
Al primer ple municipal després de les vacances estiva ls, es va debatre 
a iniciativa d'ERC, una moratòria amb la finali tat que aquest tipus d'activitat 
no es realitzi al terme de Riudoms . 
En la moció dels republi cans van posar de manifest la proliferació d'em-
preses extractives , que en l'actualitat sumen mitja dotzena, i es criti cava 
que no sempre es fan les preceptives restauracions del terreny explotat i 
que sovint aquest tipus d'activitas interfereix i dificulta l'activitat agrícola. Per 
això demanav la paralització absoluta de les tramitacions de llicències i una 
modificació de les normes subsidiàries per prohib ir en tot el terme l'extrac-
ció d'àrids. 
Un cop debatuda la proposta, tots els grups políticc municipals va n 
acordar que la qüestió s'abordarà quan estigui en llestida l'agenda 21 del 
municipi. Aquest document, promogut per la Unió Europea , preveu la parti -
cipació veïnal en l'elaboració d'una auditoria ambiental. 
